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Yliopiston pääkirjastona toimiva Kaisa-talo on Euroopan ensimmäinen kirjastorakennus, joka on
saanut LEED-ympäristösertifikaatin ekologisesti kestävänä uudisrakennuksena. Kaisa-talo saavutti
luokittelussa toiseksi korkeimman sertifiointitason, Gold-tason.
Sertifikoinnissa Kaisa-taloa kiitettiin muun muassa hyvästä energiatehokkuudesta, vihreän sähkön
hankinnasta sekä kierrätysmateriaalien osuudesta teräs- ja lasirakenteissa. Sertifioinnissa
huomioitiin myös erinomaiset julkiset yhteydet sekä se, että uusia autopaikkoja ei rakennustyön
yhteydessä perustettu.
Kampuskirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen iloitsee, että aiemmin arkkitehtuuristaan palkittu rakennus
saa myös tämäntyyppistä tunnustusta. Rakennus on palkittu muun muassa Vuoden lasirakenne 2012
-palkinnolla, Kritiikin kannukset -palkinnolla ja Uudenmaan taidetoimikunnan Taide -
palkinnoilla.  Vuosi sitten avattu Kaisa-talo palvelee lukukausien aikana päivittäin 7 000 kävijää, ja
siellä työskentelee 150 kirjaston työntekijää.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva
rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon arviointi. Ympäristönäkökohtien
lisäksi sertifioinnissa arvioidaan rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus käyttäjille.
Yliopiston ympäristöviikkoa vietetään 7.–11.10. Keskiviikkona 9.10. klo 14 järjestetään
tutustumiskierros Kaisa-taloon. Ilmoittaudu kierrokselle
LEED
